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T 
J L H E C O N V E N T I O N A L R E A D I N G o f A Passage to India as a c r i t i que 
o f B r i t i s h i m p e r i a l i s m has u n d e r g o n e a series o f cha l l enges by 
such p o s t c o l o n i a l cr i t ics as B e n i t a Pa r ry a n d Sara S u l e r i . 1 F o r 
these cr i t ics , the n o v e l f o u n d e r s se r ious ly e i the r o n its o s c i l l a t i o n 
be tween d e n o u n c i n g the B r i t i s h o c c u p a t i o n o f I n d i a a n d resist-
i n g Ind ia ' s n a t i o n a l i n d e p e n d e n c e at its best (Parry) o r o n its 
" sub te r ranean des i re to replay, i n twent ie th-century narrat ive , 
the . . . h i s tory o f n ine t een th -cen tu ry d o m i n a t i o n " at its worst 
(Su le r i 169). 2 B u t w h i l e these cr i t ics have b e e n h e l p f u l i n ini t ia t -
i n g a reassessment o f Fors te r ' s po l i t i c s , they have f a i l ed to e x t e n d 
the i r c r i t i q u e o f Fors te r ' s c o l o n i a l i m p u l s e to the l i m i t a t i o n s 
i n h e r e n t i n Fors te r ' s i n f o r m i n g i d e o l o g y — l i b e r a l h u m a n i s m — 
a n d a c c o r d i n g l y they have f a i l e d to suggest how, at least theo-
ret ical ly , these l i m i t a t i o n s may be o v e r c o m e . T h i s essay con t ends 
that Fors ter ' s i d e o l o g i c a l i n d e t e r m i n a c y is p r i m a r i l y r o o t e d i n 
the h u m a n i s t p e r c e p t i o n o f c u l t u r a l ident i ty , a p e r c e p t i o n that 
tends to r e in fo rce c u l t u r a l d is t inc t iveness , d i f fe rence , a n d dis-
tance i n the a r e n a o f i n t e r c u l t u r a l p o s i t i o n i n g a n d i n so d o i n g 
p rov ides the ep i s t emic basis for the h i s t o r i ca l e m e r g e n c e o f 
c o l o n i a l e x p a n s i o n . T h r o u g h a n analysis o f the e n c o u n t e r be-
tween the novel ' s ma jo r A n g l o - I n d i a n a n d nat ive I n d i a n charac-
ters, I a rgue that Fors te r ' s ins is tence o n the i n c o m m e n s u r a b i l i t y 
o f E n g l i s h n e s s a n d Ind ianness is u l t i m a t e l y m o t i v a t e d by the 
desi re to s u b o r d i n a t e the o t h e r i n t o i n f e r i o r ca tegor ies so that 
the r u l i n g o f it c a n be p r o p e r l y j u s t i f i e d . I suggest also that 
" p o s t h u m a n i s m " — b y this I m e a n a c o n t e m p o r a r y i d e o l o g i c a l 
c o n s t e l l a t i o n that a ims at t r a n s f o r m i n g "the [human i s t ] f o u n d a -
t ions o f Wes te rn t h o u g h t " ( B r i n k e r - G a b l e r 1 ) by r e s t o r i n g the 
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o t h e r i n t o the process of ident i ty f o r m a t i o n — offers a theore t i ca l 
as w e l l as a n e t h i c a l s o l u t i o n to the l i m i t a t i o n s o f Fors ter ' s West-
e rn h u m a n i s m . 
Wes te rn h u m a n i s m , w h i c h first f l o u r i s h e d i n the Rena issance , 
has c h a r a c t e r i z e d i tself always as the struggle to p lace M a n at the 
cent re o f the un iverse a n d to d e f e n d h i m against any s e c o n d 
force , be it t h e o l o g i c a l , na tu ra l , soc ia l , o r c u l t u r a l . O n e o f the 
d is t inc t ive features o f this s truggle is the post -Renaissance p ro -
j e c t o f c o n s t r u c t i n g the i n d e p e n d e n t a n d self-sufficient M a n , 
a pro jec t that is h i s to r i ca l l y i n s t i t u t i o n a l i z e d , wi th su rp r i s i ng ly 
l i t t le i m p e d i m e n t , a l l the way f r o m the R e f o r m a t i o n t h r o u g h 
the E n l i g h t e n m e n t to pos tmodern i ty . In c o n s t r u c t i n g absolu te 
subjectivity, m a n y post -Renaissance Wes te rn t h inke r s have b e e n 
c o n c e r n e d w i t h f e n d i n g o f f forces that i m p i n g e u p o n the sub-
jec tness a n d a u t o n o m y o f the i n d i v i d u a l ; s u c h a c o n c e r n is 
ev ident , fo r e x a m p l e , i n Rousseau ' s l a m e n t over the u b i q u i t o u s 
soc ia l "cha ins" that c o n f i n e the " f r e e d o m " o f the i n d i v i d u a l 
c i t i z e n ( 131 ), i n F r e u d ' s i n d i c t m e n t o f cu l tu re as b e i n g " respon-
s ib le" for supp re s s ing "the s u p e r i o r p o w e r o f [ h u m a n ] na tu re" 
(33) a n d m o r e recen t ly i n D e r r i d a ' s a t t empt at se t t ing free the 
w r i t i n g subject f r o m the object o f w r i t i n g so that " l i te ra l i ty" 
b e c o m e s the sole " d w e l l i n g p l ace" o f m e a n i n g (11). O f t e n , i n 
l imi t l e ss ly i n f l a t i n g the ego a n d i n c i t i n g its des i re for f r e e d o m , 
these th inke r s have n e g l e c t e d the subjectness o f the o t h e r a n d 
have sa id re la t ive ly l i t t le a b o u t its ego, des i re , a n d f r e e d o m . T h u s 
i n s t i l l e d i n post -Renaissance self-consciousness is an aggressive 
i m p u l s e that finds a p r o p e r ou t l e t i n the c o l o n i a l i m a g i n a t i o n , 
o n e that is r e w a r d e d by the e x p a n s i o n o f E u r o p e a n d the i m p o s i -
t i o n o f a new w o r l d g e o g r a p h y o n the overseas c o l o n i e s . 
Because o f its i n - d e p t h ins ights i n to the h u m a n subject o r 
"Sp i r i t , " H e g e l ' s Phenomenology of Spirit may be seen as the l a n d -
m a r k w o r k o f the Wes te rn h u m a n i s t t r a d i t i o n . I n his metaphysics , 
H e g e l shows that howeve r c i r c u l a r a j o u r n e y the abstract S p i r i t 
mus t take i n b e c o m i n g c o n c r e t e substance, it w i l l always find its 
way back to itself; that is, it w i l l always r e t u r n to ident i fy wi th i tself 
as an e n d , an o n t o l o g i c a l c losure . A s H e g e l writes, the "act ivi ty o f 
i nd iv idua l i t y , a l l that it does , is i n i tse l f a n E n d ; the e m p l o y m e n t 
o f its powers , the p lay o f these powers i n a c t i o n , is what gives 
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t h e m l i f e " (235). A l t h o u g h the d i a l ec t i c a l p r i n c i p l e al lows H e g e l 
to take i n t o c o n s i d e r a t i o n the status o f the o t h e r — t h e o t h e r i n 
this case b e i n g e i t h e r the family , the State, o r c u l t u r e — i n the 
c o n s t r u c t i o n o f the i n d i v i d u a l , o n e notes that H e g e l is m o r e 
in te res ted i n h o w the o t h e r may be m a d e serviceable a n d useful 
for the a c t u a l i z a t i o n o f the i n d i v i d u a l t h a n i n h o w the i n d i v i d u a l 
may be m a d e to d o the same to the o ther ; i n this sense, the o t h e r 
for H e g e l is n o m o r e t h a n a means by w h i c h the i n d i v i d u a l 
b e c o m e s substant ia ted, r a t i o n a l i z e d , a n d u n i v e r s a l i z e d . 
Fors te r 's i d e a o f h o w a ce r t a in c u l t u r a l iden t i ty is cons t i tu t ed as 
e v i d e n c e d i n A Passage to India is c o n g r u e n t w i t h H e g e l ' s theory 
o f h o w a n i n d i v i d u a l is cons t ruc t ed . I n the n o v e l , Fo r s t e r fre-
quen t l y shows that "Eng l i shnes s " is abso lu te ly i n c o m p a t i b l e w i t h 
a n d a c c o r d i n g l y s u p e r i o r to " Indianness ." A s a m e m b e r o f the 
E n g l i s h m i d d l e class w h o d e e p l y c h e r i s h e d V i c t o r i a n m i d d l e -
class values t h r o u g h o u t h is l i fe , Fo r s t e r 's c o n c e p t o f E n g l i s h n e s s 
is best u n d e r s t o o d as " E n g l i s h middle-classness ," w h i c h , a c c o r d -
i n g to Forster , represents the qu in tessence o f E n g l a n d . U s i n g 
E n g l i s h n e s s as a y a r d s t i c k — t h u s a lmos t exc lus ive ly a t t e n d i n g to 
the un iqueness , s ingular i ty , a n d p e c u l i a r i t y o f e ach c u l t u r e — 
Fors t e r tends to o r g a n i z e d i f fe ren t c u l t u r a l behav io r s , habits , a n d 
values i n terms o f contras t a n d o p p o s i t i o n . E v e n m o r e i m p o r t a n t , 
Fors te r tends to h o l d o n to the b e l i e f that the d i f ferences be-
tween E n g l i s h n e s s a n d Ind ianness are n o t j u s t t emporary , n o t 
just t ime- a n d space-specif ic; rather, they are t r anscenden ta l 
insofar as they are c u l t u r a l l y a n d r ac i a l l y d e t e r m i n e d ; they go 
deep in to "character ," a n d thus are abso lu te ly i r r evocab le . T h e 
final i m p l i c a t i o n is that a g iven c u l t u r e c a n cons t i tu te its o w n 
system o f s i gn i f i ca t i on , its o w n c u l t u r a l au tonomy , o n e that is 
i n d e p e n d e n t o f i n t e r c u l t u r a l re la t ions . It c a n be a r g u e d t h e n 
that i n d e m o n s t r a t i n g that E n g l a n d a n d I n d i a ev iden t ly w i l l 
r e m a i n forever two separate a n d i n c o m p a r a b l e na t ions a n d c u l -
tu ra l t rad i t ions , For s t e r is s i m p l y d i s p l a c i n g the H e g e l i a n c losu re 
f r o m the i n d i v i d u a l to the co l l ec t ive c u l t u r a l subject, a d isplace-
m e n t that conso l ida te s r a the r t h a n d is turbs the c o n t i n u i t y o f 
Wes te rn h u m a n i s m . 
However , s u c h a c o n t i n u i t y has b e e n c h a l l e n g e d by pos thu-
m a n i s m — " t h e h u m a n i s m o f o therness" ( P o n z i o 108), w h i c h 
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c a n be l o c a t e d i n the works o f a n u m b e r o f c o n t e m p o r a r y th ink-
ers such as B a k h t i n , L a c a n , a n d K r i s t e v a . 3 O n e o f the themes 
u n i t i n g the i r wr i t ings is the a r g u m e n t that the i n d i v i d u a l is an 
i n c o m p l e t e a n d insuf f i c ien t cons t i tuen t w h o always w i l l d e p e n d 
o n the o t h e r for e n r i c h i n g a n d i n v i g o r a t i n g se l fhood . W i t h this 
new d i m e n s i o n o f o therness these th inke r s t r ans fo rm H e g e l ' s 
self-transparent subject ivi ty i n to inter-subject ivi ty by r e l o c a t i n g 
the subject i n the c o n n e c t i o n , c o m m u n i c a t i o n , a n d i n t e r a c t i o n 
be tween the self a n d the other . B a k h t i n , fo r e x a m p l e , argues for 
the o n t o l o g i c a l necessity o f the o t h e r by s h o w i n g that the i n n e r 
self, i n c a p a b l e o f e v o k i n g "sensa t iona l -vo l i t iona l r e a c t i o n " (31) 
f r o m the other , exists o n l y i n o n t o l o g i c a l "empt iness a n d sol i ta r i -
ness" (30). B a k h t i n also argues for the e p i s t e m o l o g i c a l necessity 
o f the o t h e r by s h o w i n g that o n l y w i t h the h e l p o f the o t h e r may 
o n e "encompass a n d c o n s u m m a t e " (35) the ent i re ty o f one ' s 
"ou twa rd appea rance" (27). It is o n l y n a t u r a l that B a k h t i n ' s 
a r t i c u l a t i o n o f the s e l f / o t h e r d i a l ec t i c s h o u l d p rove useful for 
p o s t c o l o n i a l cr i t ics w h o w i s h to r e c o n s i d e r the status o f the other. 
E d w a r d Said 's i m p o r t a n t w o r k Culture and Imperialism, fo r i n -
stance, persuades us to d e a l w i t h the o t h e r no t j u s t as a d i c t i o n a r y 
d e f i n i t i o n , a n ivory tower abs t rac t ion , bu t as a conc re t e a n d 
l i v i n g h u m a n b e i n g . C e n t r a l to this t e a c h i n g is a s t rong appea l 
for sympathy fo r the other , w h i c h means , as S a i d puts it, "to t h i n k 
conc re t e ly a n d sympathe t ica l ly , con t r apun ta l ly , a b o u t others 
[ rather] t han o n l y abou t us" a n d to a v o i d " t ry ing to ru le o thers 
. . . t r y ing to p u t t h e m in to hierarchies" (336; emphas i s a d d e d ) . 
I m p l i c i t i n Sa id ' s r emarks is a rese rva t ion abou t n a t i o n a l i s m a n d 
na t iv i sm, an issue that cen t r a l ly o c c u p i e s K w a m e A p p i a h , for 
w h o m ins is tence o n a d i s t inc t ive n a t i o n a l iden t i ty such as 
Fors ter ' s o n E n g l i s h n e s s i n A Passage to India is g r o u n d e d i n an 
appea l to a l i m i t e d i n d i g e n o u s e th ic ra ther t h a n to what A p p i a h 
calls "an e th ic un ive r sa l " (353) ; i t therefore mus t be re jec ted a n d 
r e p l a c e d by an u rge for what Ter ry E a g l e t o n calls "sameness a n d 
un ive r sa l ident i ty" (31 ) . C lea r ly , t hen , i n q u e s t i o n i n g "the au ton-
o m y a n d stabil i ty o f any p a r t i c u l a r iden t i ty as it c l a ims to de f ine 
. . . a subject 's ex i s tence" (Scott 8 ) , p o s t c o l o n i a l cr i t ics offer a 
s o l u t i o n to the p r o b l e m that Fors te r was u n a b l e to solve d u r i n g 
his l i f e t ime : the p r o b l e m o f p o s i t i o n i n g E n g l i s h n e s s i n r e l a t i o n 
to Ind i annes s . 4 It is this p r o b l e m that I ana lyze i n this essay. 
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W r i t i n g abou t I n d i a f r o m the perspec t ive o f h u m a n i s m , 
Fors te r is eager to expose the B r i t i s h p re t en t ious c l a i m o f super i -
or i ty ove r the Ind ians . I n the n o v e l , such exposu re is c lea r ly 
d r a m a t i z e d i n the c o n f r o n t a t i o n be tween M r s . M o o r e a n d h e r 
son, R o n n y , the city Magis t r a t e . F o r R o n n y , to k e e p I n d i a u n d e r 
B r i t i s h c o n t r o l is necessary; I n d i a needs to be r u l e d , because, as 
he puts it: " I n d i a l ikes [Br i t i sh ] G o d s " to be there "to d o jus t i ce 
a n d k e e p peace" (51). In e l eva t ing the B r i t i s h to the image o f 
" G o d s , " an image evocat ive o f pos i t ive qua l i t i es such as ju s t i ce , 
w i s d o m , pe r f ec t i on , a n d power , R o n n y is c r e a t i n g a h i e r a r c h y for 
the two cul tures ; that is, this e l eva t ion s i m u l t a n e o u s l y debases 
I n d i a fo r its i ncapac i ty for se l f -government , a n incapac i ty of ten 
associated w i t h in fan t i l i ty a n d immatu r i t y . Seen as a "baby" c o u n -
try, I n d i a thus needs a m a t u r e adu l t to take care o f her, to m a k e 
dec i s ions fo r her, a n d above a l l , to c l a i m sovereignty over her. In 
tu rn , R o n n y ' s r emarks suggest the Ind i ans ' f l a t t e r ing at t i tude 
toward the B r i t i s h . T h e n o v e l h u m a n i s t i c a l l y shows h o w self-
d e l u d i n g R o n n y ' s a s s u m p t i o n is. M a n y o f the Ind i ans hate the 
" G o d s " a n d struggle to d r ive t h e m o u t o r at least b r i n g t h e m 
d o w n . F o r ins tance , A z i z , the I n d i a n doc tor , speaks his d o u b t 
abou t the poss ib i l i ty o f m a k i n g f r iends wi th the B r i t i s h very ear ly 
i n the nove l : " W h y ta lk a b o u t the E n g l i s h ? . . . W h y be e i the r 
f r iends w i t h the fel lows o r n o t fr iends? L e t us shu t t h e m o u t a n d 
be j o l l y . Q u e e n V i c t o r i a a n d M r s . B a n n i s t e r were the o n l y ex-
cep t ions , a n d they ' re d e a d " (g) . E v e n t h o u g h we are n o t sure 
w h e t h e r R o n n y ' s a t t empt to i g n o r e signs o f I n d i a n an imos i ty 
results f r o m i g n o r a n c e o r f r o m de l ibe ra t e d i s t o r t i o n , we are sure 
that such an a t t empt at t r ibutes to the Ind i ans such pejorat ive 
qual i t ies as obsequ iousness a n d servili ty. In o t h e r words , the 
B r i t i s h ro l e o f " G o d s " is pu ta t ive ly n o t so m u c h a resul t o f 
c o l o n i z a t i o n as o f I n d i a n o b e d i e n c e — t h e Ind i ans have c o l l a b o -
ra ted i n p r o m o t i n g the B r i t i s h to the s u p e r i o r ro l e o f " G o d s . " 
H e r e , R o n n y ' s i m p e r i a l a r rogance n o t o n l y displays his p e r s o n a l 
a t t i tude toward I n d i a , b u t it also echoes a gene ra l B r i t i s h b e l i e f i n 
Ind ia ' s i ncapac i ty for se l f -government . A b r i e f c h r o n o l o g y o f 
B r i t i s h ru le i n I n d i a exh ib i t s a r e m a r k a b l e cons is tency i n the 
B r i t i s h p e r c e p t i o n o f I n d i a : w h e t h e r it is the Evange l i s t s ' a n d the 
U t i l i t a r i a n s ' a m b i t i o n to " r e f o r m " I n d i a u s i n g ce r t a in E u r o p e a n 
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m o d e l s , o r the V i c t o r i a n g e n t l e m e n ' s a t t empt to " t r ans fo rm" 
I n d i a by means o f " g o o d [ V i c t o r i a n ] e x a m p l e s " ( H u t c h i n s 28), 
o r the du ty o f R o n n y ' s g e n e r a t i o n "to h o l d this w r e t c h e d coun t ry 
by fo rce" (52), the B r i t i s h p e r c e p t i o n o f I n d i a as an i n f e r i o r 
o t h e r r e m a i n s l a rge ly u n a l t e r e d . 
Yet , w h i l e Fors te r ' s h u m a n i s t i c s e n t i m e n t appears to pu t h i m 
i n o p p o s i t i o n to R o n n y ' s o f f i c i a l i sm a n d a l igns h i m t e m p o r a r i l y 
w i t h the c o l o n i z e d Ind ians , his b e l i e f i n the supe r io r i t y o f E n g -
l ishness over n o n - E n g l i s h n e s s u l t i m a t e l y has h i m grav i ta t ing 
back to R o n n y . Fors te r ' s p r i d e i n a n d af fec t ion for the E n g l i s h 
m i d d l e class are c l ea r ly reg i s te red i n his c o l l e c t i o n o f essays, 
Abinger Harvest ( 1936) : 
The character of the English is essentially middle-class. . . . Only in 
England have the middle classes been in power for one hundred and 
fifty years Of course there are other classes: there is an aristocracy, 
there are the poor. But it is on the middle classes that the eye of the 
critic rests. (3) 
G a u g e d by these c r i t e r i a , R o n n y ' s character , howeve r a n n o y i n g 
it may be to m a n y Ind ians , is b o u n d to r e t a in some essential 
reasonableness , w h i c h is d r a m a t i z e d i n two scenes i n Par t I, 
" M o s q u e . " Firs t , i n the i n c i d e n t i n w h i c h R o n n y a n d A d e l a settle 
t he i r love r e l a t i o n s h i p , A d e l a dec ides to t e rmina te t he i r rela-
t i o n s h i p a n d a l t h o u g h the news "hurts R o n n y very m u c h " he 
none the less con t ro l s h i m s e l f a n d decen t ly placates he r : " Y o u 
never sa id we s h o u l d marry, m y dea r g i r l ; y o u never b o u n d e i ther 
you r se l f o r m e . . . . D o n ' t let this upset y o u " (8g). A s a 
resul t o f R o n n y ' s d e c e n c y a n d m a n l y se l f -control , the two lovers 
are spa red e m o t i o n a l embar rassment ; they even agree to be 
"f r iends" (90). F o r Forster , t h o u g h , this scene offers a per-
fect e x a m p l e o f B r i t i s h r a t i o n a l behav io r , w h i c h is u t te r ly b e y o n d 
any nat ive I n d i a n : " T h e B h i l w h o was h o l d i n g a n off icer 's p o l o , 
the E u r a s i a n w h o d rove the N a w a b B a h a d a r ' s car, the N a w a b 
B a h a d a r h imsel f , the N a w a b B a h a d a r ' s d e b a u c h e d g r a n d s o n — 
n o n e w o u l d have e x a m i n e d a d i f f icu l ty so f r ank ly a n d c o o l l y " 
(91). Fo r s t e r goes to great l e n g t h to d r a m a t i z e the d i f fe rent 
a t t i tude w i t h w h i c h R o n n y a n d A d e l a d e a l w i t h the Ind ians , yet 
he tries to c o n v i n c e the r eade r that the two possess ce r t a in 
essential c o m m o n a l i t i e s as far as E n g l i s h cha rac t e r goes: " E x p e r i -
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enees, n o t character , d i v i d e d t h e m ; they were n o t d iss imi lar , as 
h u m a n s go; i n d e e d , w h e n c o m p a r e d w i t h the p e o p l e w h o s tood 
nearest to t h e m i n p o i n t o f space they b e c a m e p rac t i ca l ly identi-
cal" (91; emphas i s a d d e d ) . 
If the d i s e n g a g e m e n t scene dramat izes t e m p e r a n c e as par t o f 
E n g l i s h character , t h e n the subsequent car a cc iden t focuses 
o n r e n d e r i n g the a l l i e d B r i t i s h " c a l m " a n d courage (97)—an-
o t h e r aspect o f the f o r m i d a b l e E n g l i s h character . O n the way 
back to M r s . M o o r e ' s bunga low, the car that con ta ins R o n n y , 
A d e l a , a n d two Ind ians breaks d o w n . F a c i n g the u n e x p e c t e d 
acc iden t , N a w a b B a h a d a r starts s h e d d i n g "useless . . . tears" (95), 
w h i l e the E u r a s i a n dr iver , w i t h o u t b o t h e r i n g to e x a m i n e the 
cause o f the acc iden t , boasts that he c a n take t h e m "any d a m 
anywhere" i n "five m i n u t e s ' t i m e " (94) . It is, however , R o n n y a n d 
A d e l a w h o , "not upse t by the acc iden t " (95) , c a l m l y e x a m i n e the 
acc iden t a n d es tabl i sh wha t caused it. C o m p a r e d w i t h B r i t i s h 
c o m p o s u r e , the I n d i a n s ' a l l e g e d "fluster" (94) a n d ch i ld i shness 
s tand o u t a l l the m o r e s t r ik ing ly . 
Fors ter ' s r e luc t ance h e r e to give u p e t h n o c e n t r i s m — a c o n d i -
t i o n that, as S a i d po in t s out , " l icenses a c u l t u r e to c l o a k i tself i n 
the p a r t i c u l a r au thor i ty o f ce r t a in values over others" ( The World 
53; emphas i s a d d e d ) — h a s n o d o u b t l i m i t e d his t h i n k i n g abou t 
E n g l i s h - I n d i a n re la t ions . B o t h R o n n y a n d A d e l a i n these i n c i -
dents are p re sen ted as r a t i o n a l he roes capab le o f h a n d l i n g b o t h 
phys ica l a n d e m o t i o n a l d i l e m m a s w i t h adroi tness a n d sobriety. 
T h e j u x t a p o s i t i o n o f B r i t i s h r a t iona l i ty a n d I n d i a n i r r a t i ona l i t y is 
c lea r ly m e a n t to be a c r i t i q u e o f the lat ter by the fo rmer . I n d o i n g 
so, R o n n y i n his f o r m e r ro l e as the r e p e l l e n t i m p e r i a l servant w h o 
revels i n h u m b l i n g the nat ive Ind i ans is n o w t r ans fo rmed ; i n -
d e e d he re h e — a l o n g w i t h A d e l a — b e c o m e s the agent o f the 
c r i t i que . F o r Forster , b o t h R o n n y ' s r a t iona l i ty a n d bravery ref lect 
the best par t o f the E n g l i s h n a t i o n a l character . Fo r s t e r writes i n 
Abinger Harvest: 
When a disaster comes, the English instinct is to do what can be done 
first, and to postpone the feeling as long as possible. Hence, they are 
splendid at emergencies. No doubt they are brave—no one will deny 
that—but bravery is partly an affair of the nerves, and the English 
nerve system is well equipped for meeting a physical emergency. 
(7) 
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Yet, it is par t ly d u e to this k i n d o f u n c r i t i c a l l a u d i n g o f E n g l i s h 
cha rac te r that Fors ter ' s c r i t i q u e o f i m p e r i a l i s m loses its steadi-
ness a n d c o h e r e n c e , because Fors te r fails to in te r roga te the 
r a t i o n a l i s m that, as the c o r n e r s t o n e o f E n g l i s h character , has 
served to g e r m i n a t e a n d n o u r i s h i m p e r i a l i s m i n the course o f 
history. 
In m a k i n g this assessment, I a m o f course sugges t ing a con t i -
nu i ty be tween r a t i o n a l i s m a n d i m p e r i a l i s m . However , to per-
ceive this c n i c i a l c o n n e c t i o n we mus t first r e c o g n i z e the l i n k 
be tween r a t i o n a l i s m a n d the e m e r g e n c e o f c a p i t a l i s m , w h i c h is 
of ten seen a b e d f e l l o w o f e m p i r e . I n The Protestant Ethic and the 
Spirit of Capitalism, M a x W e b e r a t tempts to es tabl ish a r e l a t ion -
sh ip be tween r a t i o n a l i s m a n d the b i r t h o f c a p i t a l i s m . B y wide ly 
c o m p a r i n g Eas te rn a n d Wes te rn cu l tu res , he is able to show that 
r a t i o n a l i s m o r the systematic m e t h o d is u n i q u e to the West a n d 
that it is this r a t iona l i s t m o d e o f t h o u g h t that e n a b l e d the West to 
supersede the East i n b o t h na tu ra l a n d soc ia l sc iences . P r i n t i n g , 
fo r ins tance , was o r i g i n a l l y i n v e n t e d i n C h i n a , bu t a systematic 
use o f p r i n t i n g — t h e press a n d p e r i o d i c a l s — o n l y o c c u r r e d i n 
the West. H a v i n g des igna t ed r a t i o n a l i s m as charac te r i s t i c o f 
Wes te rn cu l t u r e , he t h e n is able to demons t r a t e that c ap i t a l i sm as 
an e c o n o m i c system is m a d e poss ib le i n the West o n l y by means 
o f " r a t iona l o r g a n i z a t i o n " (21). 
T h e l i n k be tween c a p i t a l i s m a n d i m p e r i a l i s m , o n the o the r 
h a n d , is o n e u p o n w h i c h W e b e r does n o t d i r ec t l y c o m m e n t ; yet 
m a n y o t h e r h i s to r ians have des igna t ed i m p e r i a l i s m as an inevi ta-
b le o f f sp r ing o f the late stage o f c ap i t a l i sm . J . A . H o b s o n , for 
e x a m p l e , sees i m p e r i a l i s m as p r i m a r i l y an e c o n o m i c e x t e n s i o n o f 
a d v a n c e d c a p i t a l i s m . A s he writes, " I m p e r i a l i s m is the e n d e a v o r 
o f the great c o n t r o l l e r s o f indus t ry to b r o a d e n the c h a n n e l for 
the f low o f the i r su rp lus wea l th by s e e k i n g f o r e i g n marke t s a n d 
f o r e i g n inves tments to take o f f the goods a n d cap i t a l they c a n n o t 
se l l o r use at h o m e " (85). It is n o w o n d e r that i n g i v i n g c red i t to 
the S o c i a l i s t / M a r x i s t analysis o f i m p e r i a l i s m E r i c H o b s b a w m 
s h o u l d c a u t i o n us that "[a] 11 a t tempts to d i v o r c e the e x p l a n a t i o n 
o f i m p e r i a l i s m f r o m the speci f ic d e v e l o p m e n t s o f c a p i t a l i s m i n 
the late n i n e t e e n t h cen tu ry mus t be r e g a r d e d as i n t e l l ec tua l 
exercises , t h o u g h of ten l e a r n e d a n d acute" (73). A n even m o r e 
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caut ious h i s t o r i a n t h a n H o b s b a w m , A r i f D i r l i k r ecen t ly has an-
n o u n c e d a w a r n i n g r e m i n d i n g us o f the i d e o l o g i c a l a l l i ance o f 
p o s t c o l o n i a l i s m a n d c a p i t a l i s m by p o i n t i n g ou t that "the post-
c o l o n i a l i s t a r g u m e n t . . . distracts f r o m the p r o b l e m s p resen ted 
by a G l o b a l C a p i t a l i s m , a n d even re in forces the i d e o l o g y o f the 
latter" (10). F ina l ly , the l i n k be tween r a t i o n a l i s m , cap i t a l i sm , 
a n d i m p e r i a l i s m i l l u m i n a t e s a n o t h e r c r u c i a l c o m p l i c i t y be tween 
r a t i o n a l i s m a n d h u m a n i s m . A s H . J . B l a c k h a m ' s study o f h u m a n -
ism shows, h u m a n i s m is f u n d a m e n t a l l y " a n c h o r e d i n reason," 
w h i c h is "the final s t anda rd fo r the h u m a n i s t " (30), w h o "puts 
reason first" (27) a n d "navigates" by n o t h i n g bu t " reason" (29). 
T h o m a s A . Spragens , Jr. 's c r i t i c a l s tudy o f l i b e r a l i s m / h u m a n i s m 
also reveals h o w r a t i o n a l i s m , as o n e o f the f u n d a m e n t a l tenets o f 
l i b e r a l thoughts , has " e r o d e d " (vi i i ) the lofty asp i ra t ions o f "hu-
maneness" (vii) that l ibe ra l s o r i g i n a l l y p u r p o r t e d to espouse. 
T h e final i m p l i c a t i o n is that o n e w i l l c o n c u r , at least theore t ica l ly , 
that a h u m a n i s t l i k e For s t e r c a n h a r d l y be a t h o r o u g h ant i -
imper i a l i s t , i f o n e takes ser ious ly these c o m p l e x h i s to r i ca l 
c o m p l i c i t i e s . 
H u n t H a w k i n s has usefu l ly n o t e d two l i m i t a t i o n s o f Fors ter ' s 
c r i t ique o f i m p e r i a l i s m . T h e first is that w h i l e o p p o s i n g i m p e r i a l -
i sm o n the g r o u n d s o f f r i e n d s h i p , For s t e r has n e g l e c t e d " m u c h 
la rger i f less p e r s o n a l reasons for o p p o s i n g i m p e r i a l i s m , " reasons 
such as " e c o n o m i c e x p l o i t a t i o n " (60). T h e s e c o n d is re levant to 
Fors ter ' s ins is tence o n " c u l t u r a l d i f ferences w h i c h c a n n o t be 
b r i d g e d " (61). W h i l e I c o n c e d e to H a w k i n s ' s two l o c a l observa-
t ions , I mus t p o i n t o u t that H a w k i n s has f a i l e d to r e c o g n i z e that 
these two l i m i t a t i o n s are finally i m p u t a b l e to the f u n d a m e n t a l 
bel iefs o f h u m a n i s m . S u c h fa i lu re fu r the r leads H a w k i n s to the 
h i g h l y p r o b l e m a t i c c o n c l u s i o n that despi te "several i m p o r t a n t 
drawbacks , Fors te r ' s a n t i - i m p e r i a l a r g u m e n t has the advantage 
o f b e i n g . . . p r e s u m a b l y persuas ive" (54). A s i m i l a r l i n e o f 
a r g u m e n t is m a d e by P h i l i p p a M o o d y w h o descr ibes Fors ter ' s 
n o n - c o m m i t t a l a t t i tude as a gesture o f l i b e r a l i rony . W h i l e M o o d y 
ins inuates that the "danger" (58) o f l i b e r a l i s m l ies i n the poss ib le 
" inac t iv i ty" (58) o n the par t o f the i ron i s t , she also makes c lear 
that despi te this "danger," l i b e r a l i s m s t i l l e m b o d i e s the u n d e n i a -
ble "vir tues" o f " inclus iveness a n d c lar i ty o f ins igh ts" (63). M o s t 
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obvious ly , M o o d y ' s a r g u m e n t c o n c e r n i n g i r o n y falls shor t o f 
persuasiveness p rec i se ly because she has o v e r l o o k e d the i m p o r -
tant fact that there is o n e p r emi se that Fors te r never i n t ends to 
i r o n i z e : E n g l a n d s h o u l d ru le I n d i a . 
Fors ter ' s w a v e r i n g stance toward R o n n y is e q u a l l y mani fes t i n 
his h a n d l i n g o f M r s . M o o r e , w h o appears to have a l l g o o d in ten -
t ions o f s h o w e r i n g I n d i a w i t h love a n d u n d e r s t a n d i n g . Yet , a 
c loser l o o k at h e r t hough t s abou t R o n n y ' s " G o d " i m a g e suggests 
that wha t rea l ly dismays h e r u p o n h e r a r r iva l i n I n d i a is n o t so 
m u c h the consequences o f of f ic ia l i m p e r i a l i s m to the Ind i ans as 
to the fate o f the E m p i r e . T h e r e c a n be n o d o u b t that M r s . M o o r e 
is d e e p l y upset by the B r i t i s h of f ic ia ls ' c o n t e m p t for a n d mistreat-
m e n t o f the I n d i a n s — f o r e x a m p l e , she is s a d d e n e d by the c l u b 
m e m b e r s ' e x c l u s i o n o f the Ind i ans f r o m the i r c i r c l e to p revent 
the i r iden t i ty f r o m b e i n g s u l l i e d by the l o c a l I n d i a n "squalor ." 
B u t the k i n d o f regre t R o n n y evokes i n her, o n e notes , is no t 
rea l ly the regret fo r the h i s t o r i ca l e m e r g e n c e o f the E m p i r e ; 
rather, it is the regre t for R o n n y ' s g e n e r a t i o n , w h i c h has v i r tua l ly 
r u i n e d the E m p i r e wi th its i l l - b r e d m a n n e r s . K n o w i n g that the 
E m p i r e , b e i n g served by R o n n y a n d the l i k e , has i n c u r r e d a m o n g 
the Ind i ans m u c h h a t r e d a n d r e v u l s i o n , b o t h o f w h i c h are i n i m i -
ca l to the p e r m a n e n c e o f the B r i t i s h m i e i n I n d i a , she c o n c l u d e s 
that the last c h a n c e to salvage the E m p i r e is to rectify this 
m i s h a n d l i n g , a n d , m o r e i m p o r t a n t , to r ep lace it w i t h a d i f fe rent 
m o d e o f r u l e — a m o r e pleasant one . T h u s , f r o m the d e p t h o f h e r 
hear t spr ings h e r deepes t regre t for R o n n y ' s l ack o f self-regret: 
" O n e t o u c h o f regre t . . . w o u l d have m a d e h i m [ R o n n y ] a 
d i f ferent m a n , a n d the B r i t i s h E m p i r e a d i f fe rent i n s t i t u t i o n " 
(53). C lea r ly , t hen , it is a d i f fe rent i n s t i t u t i o n o f the E m p i r e that 
she desires, a d i f fe rent m o d e o f c o l o n i z a t i o n that she d r e a m s o f 
a n d tries to in i t ia te by means o f h e r o w n e x e m p l a r y behavior , 
such as i n the m o s q u e scenes. 
Yet M r s . M o o r e ' s espousa l o f a new e m p i r e as a n a l te rnat ive to 
the o l d o n e poses a p r o b l e m . If, as she c l a ims , I n d i a is "part o f the 
ea r th" (53), t h e n I n d i a a n d E n g l a n d are bu t two e q u a l na t ions 
a n d s h o u l d respect e ach o ther ' s sovere ignty a n d i n d e p e n d e n c e . 
B u t to grant the p resence o f E m p i r e — to a l l ow its t e r r i to r i a l 
o c c u p a t i o n o f a n o t h e r n a t i o n — e v e n by means o f "a d i f fe rent 
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i n s t i tu t ion , " as she craves, is to create a mas te r / s l ave r e l a t ion -
sh ip , o n e that proves la ter i n the n o v e l to supersede any o t h e r 
re la t ions be tween the c o l o n i z e r a n d the c o l o n i z e d . T h i s s h o u l d 
be so u n d e r s t o o d because w h e t h e r the master is p leasant o r 
ty rann ica l , he is s t i l l the master, a n d w i l l c o n t i n u e to p ro jec t the 
same negat ive o r even dest ruct ive p s y c h o l o g i c a l effects u p o n the 
natives. A z i z ' s e n c o u n t e r w i t h M a j o r C a l l e n d a r ' s c i r c l e ear ly i n 
the n o v e l a n d his subsequen t m e e t i n g w i t h F i e l d i n g attest to this. 
U p o n r e c e i v i n g M a j o r C a l l e n d a r ' s s u m m o n i n g note , A z i z visits 
the M a j o r ' s bunga low , the a p p r o a c h to w h i c h occas ions h is fear 
o f "a gross snub" (14). T o a v o i d b e i n g s c o r n e d , he c o m p r o m i s e s 
the I n d i a n hab i t by h a v i n g the d r i v e r s top the t o n g a ou t s ide "the 
f l o o d o f l i g h t that fe l l across the v e r a n d a " ( 14). B u t a s i f to prove 
his fearful p r e m o n i t i o n , A z i z is r e c e i v e d by the E n g l i s h ladies 
wi th the exact "gross s n u b " he has d r e a d e d . T h i s f e e l i n g o f 
in fe r io r i ty hur ts h i m so d e e p l y that he must visit the m o s q u e to 
r ega in his lost d ign i ty by i m m e r s i n g h i m s e l f i n his o w n Is lamic 
a t t i tude toward l i fe a n d i n the s o o t h i n g rhy thms o f the Pe r s i an 
p o e m . W h a t A z i z l ongs for, after a l l , is, as the Pe r s i an poe t desires, 
"the secret u n d e r s t a n d i n g o f the heart ," a l o n g i n g that even 
arouses h i m to "tears" (17). 
I ron ica l ly , however, the same sense of in fe r io r i ty keeps p l agu-
i n g A z i z even w h e n he consor t s wi th the a m i a b l e a n d f r i e n d l y 
F i e l d i n g wi th w h o m he is n o less c o n s c i o u s o f h is I n d i a n sec-
ondar iness , be it caused by his o w n "detestable" (73) bunga low, 
the a l l e g e d I n d i a n " u n p u n c t u a l i t y " (140), o r I n d i a n un t id iness . 
A l t h o u g h A z i z does find i n F i e l d i n g f r i e n d s h i p a n d af fec t ion , he 
s t i l l c a n n o t free h i m s e l f f r o m the same g r i p o f the slave men ta l i ty 
that takes h o l d o f h i m w h e n d e a l i n g wi th the i n s i d i o u s a n d 
i n s u l t i n g off icials . T h e o n l y d i f fe rence is that, w i t h F i e l d i n g , 
A z i z ' s e n m i t y is t e m p e r e d by the i r m u t u a l f r i e ndsh ip ; but , as we 
have seen, f r i e n d s h i p h e r e is far f r o m e n o u g h to al leviate his 
sense o f i n f e r i o r i t y — t h e deepes t sense o f s e l f - n e g a t i o n — w h i c h 
is also far m o r e p s y c h o l o g i c a l l y d a m a g i n g a n d self-destructive 
t han the sense o f enmi ty . T h i s sense o f in fe r io r i ty is p r e c o n -
d i t i o n e d by n o n e o t h e r t h a n the sub jec t /ob jec t d i v i s i o n M r s . 
M o o r e l ongs to pe rpe tua te , a n d o n e that has effectively subju-
ga ted A z i z to the category o f the " subord ina t e " (15), a ca tegory 
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that has u t te r ly m u r d e r e d his sense o f d igni ty , p r i d e , a n d self-
c o n f i d e n c e . It is t h e n safe to suggest that what M r s . M o o r e , a n d 
Fors te r too , finally seek to invest igate is n o t w h e t h e r o r n o t I n d i a 
s h o u l d be c o l o n i z e d bu t h o w it s h o u l d be c o l o n i z e d by the British. 
A m p l y d r a m a t i z e d as it is, A z i z ' s l ack o f the p o w e r to resist is 
scarcely m e a n t to suggest the causal r e l a t i o n be tween the pres-
ence o f the sovere ign masters a n d the slave men ta l i ty o f the 
c o l o n i z e d subject. M o r e of ten than not , s u c h men ta l i t y is ex-
p l a i n e d away by the evoca t ion o f l o c a l I n d i a n sensit ivity o r ra ther 
oversensi t ivi ty to f o r e i g n habits a n d m a n n e r s , a qua l i ty that often 
leads A z i z to the h a b i t u a l p l a y i n g d o w n o f Ind ianness o n the o n e 
h a n d a n d slavish m i m i c k i n g o f E n g l i s h c o n v e n t i o n s o n the other . 
T h e r eade r is r e m i n d e d that A z i z ' s fear o f b e i n g s n u b b e d w h e n 
a p p r o a c h i n g M a j o r C a l l e n d a r ' s b u n g a l o w prec i se ly grows ou t o f 
"the sensit ive edges o f h i m , " w h i c h also p r o m p t h i m to act 
"cour teous ly" (sensitivity also makes h i m " te r r ib ly w o r r i e d " w h e n 
p r e p a r i n g for the " e x p e d i t i o n " [139] to the M a r a b a r Caves, a n d 
the fear "to acqu i t h i m s e l f d i s h o n o r a b l y " [140] scares h i m to 
dea th ) . H e l d u p as a target for r i d i c u l e a n d s l ight , the s i l l iness , 
buffoonery , a n d u n d u e defe rence o f A z i z ' s ac t ions c a n jus t as we l l 
be m a d e to m a t c h the po l i t i c s he asserts at the e n d o f the nove l : 
Down with the British anyway. That's certain. Clear out, you fellows, 
double quick, I say. We may hate one another, but we hate you most. If 
I don't make you go, Ahmed will, Karim will, if it's fifty-five hundred 
years we shall get rid of you, yes, we shall drive every blasted English-
man into the sea. (361) 
A p p a r e n t l y , A z i z ' s image as a na t iona l i s t is se r ious ly d a m a g e d by 
two de l ibe ra t e Fo r s t e r i an put -downs. Firs t , the l anguage that 
b r ings o u t the m a n n e r i n w h i c h A z i z dec la res his po l i t i c s falls 
shor t o f p o r t r a y i n g a ser ious a n d capab le na t iona l i s t . E n r a g e d by 
F i e l d i n g ' s m o c k e r y o f I n d i a n n a t i o n a l i s m , A z i z is s h o w n to have 
n o bet ter way o f r e s p o n d i n g t han to "dance this way a n d that, no t 
k n o w i n g what to d o " (361) b u t to " c r [ y ] " ou t a series o f ant i -
B r i t i s h s logans. S e c o n d , the actual w o r d i n g o f this s ta tement lays 
bare A z i z ' s de fe ren t i a l hab i t o f p l a y i n g d o w n Ind ianness i n o r d e r 
to s o u n d E n g l i s h by m i m i c k i n g b o n a fide E n g l i s h i d i o m s such as 
"you fel lows, d o u b l e q u i c k , I say," even i n his most an t i -Br i t i sh 
m o m e n t . 
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Fors ter ' s i n t e r p r e t a t i o n o f Ind ianness as the e m b o d i m e n t o f 
i n f e r i o r ca tegor ies b e c o m e s m o r e ev iden t w h e n we c o m p a r e his 
I n d i a n characters w i t h those f r equen t ly f o u n d i n such la ter 
I n d i a n novels as K . S. V e n k a t a r a m a n i ' s Kandan, The Patriot a n d 
B h a b a n i Bha t tacharya ' s So Many Hungers. U n l i k e A Passage to 
India, these two novels po r t r ay I n d i a n characters no t as bearers 
o f negat ive qua l i t i e s such as coward i ce , p a n i c , a n d ch i ld i shness 
bu t as sensible na t ional i s t s act ively e n g a g e d i n the " Q u i t I n d i a " 
m o v e m e n t t h r o u g h w h o m the o t h e r s ide o f Ind ianness , absent 
f r o m A Passage to India, is revea led: bravery, poise , a n d deter-
m i n a t i o n . In Kandan, the Patriot, for e x a m p l e , the Ind i ans d isp lay 
the same supe rb cou rage a n d c o m p o s u r e For s t e r at t r ibutes to 
R o n n y a n d F i e l d i n g ; the o n l y d i f fe rence is that the s i tua t ion 
f ac ing the Ind ians is graver: it is n e i t h e r the t e r m i n a t i o n o f 
an e n g a g e m e n t ( R o n n y ) n o r one ' s f r i end ' s u n e x p e c t e d arrest 
( F i e l d i n g ) . It is a ma t t e r o f l i fe o r dea th . T h e f o l l o w i n g passage 
i l lustrates h o w K a n d a n , the p ro tagon i s t , a n d his f r i ends react to a 
l i f e - th rea ten ing m o m e n t i n a b l o o d y c o n f r o n t a t i o n wi th the 
i m p e r i a l p o l i c e : 
Ponnan received a shot at the calf-muscle, but still moved on limping 
to where Kandan was standing, calm and collected. Still the bullets were 
flying about, everyone rushing hither and thither. But Rangan and 
Pajeswari, Kandan and Sarasvati stood their ground with wonderful 
calm and presence of mind. (278; emphasis added) 
A n o t h e r e x a m p l e o f I n d i a n bravery is f o u n d i n So Many Hungers: 
R a h o u l , the pro tagonis t , rushes ou t o f his un ivers i ty l abora to ry to 
c h a l l e n g e the p o l i c e force . S e e i n g f r o m his l abo ra to ry w i n d o w 
his c o u n t r y m e n m a r c h i n g d o w n the street w i t h the n a t i o n a l f lag 
i n t he i r hands a n d the p o l i c e force a t t a ck ing t h e m a n d t ram-
p l i n g d o w n the n a t i o n a l f lag, R a h o u l forgets h i m s e l f a n d the 
d a n g e r e n f o l d i n g h i m , dashes d o w n to the street " t h r o u g h the 
jos t l e o f the c r o w d , pu rpos ive , possessed by o n e though t : H o l d 
u p the f lag! N o t h i n g e l s e s e e m e d to mat ter" (92). T h e reve la t ion 
of this o t h e r s ide o f Ind ianness appa ren t l y resists Fors ter ' s of ten 
neat, r i g i d , a n d s i m p l i f i e d b i n a r y d i v i s i o n o f c u l t u r a l d i f ferences , 
a resis tance that suppor t s wha t H o m i B h a b h a cal ls " ' the gap ' o r 
' empt ines s ' o f the s ign i f ie r that punc tua tes . . . d i f fe rence" 
(Nation and Narration 299). 
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L i k e M r s . M o o r e , F i e l d i n g , t h o u g h resentful o f o f f i c i a l i sm, 
shows his i n a b i l i t y to e n v i s i o n a n o n - c o l o n i z e d c u l t u r a l l o c a t i o n 
for I n d i a . T h e h u m a n i s t i n F i e l d i n g c a n be best seen i n the 
s incer i ty wi th w h i c h he tries to b e f r i e n d A z i z , an a t t empt w h i c h 
is b o t h u n c o n v e n t i o n a l a n d c h a l l e n g i n g d u r i n g this h i s to r i ca l 
p e r i o d . T h e i r f r i e n d s h i p is fu r the r d e v e l o p e d w h e n F i e l d i n g 
f louts c o n v e n t i o n s to visi t A z i z d u r i n g the latter 's a i l m e n t a n d 
c u l m i n a t e s i n t he i r a l l i e d defense o f A z i z ' s i n n o c e n c e i n the t r ia l 
scene. B u t w h i l e l e t t i n g F i e l d i n g go ou t o f his way to be g e n i a l to 
A z i z , Fo r s t e r also has h i m perpe tua te the d i v i d e be tween the 
p u b l i c a n d the pr iva te , a d i v i d e that u l t i m a t e l y scorns the f o r m e r 
i n favor o f the latter. F o r e x a m p l e , faced w i t h H a m i d u l l a h ' s 
p o i g n a n t q u e s t i o n , " H o w is E n g l a n d j u s t i f i e d i n h o l d i n g Ind ia?" 
(120), F i e l d i n g first m o c k s the p o l i t i c a l tex ture o f the q u e s t i o n , 
o n l y to admi t : "It's a q u e s t i o n I can ' t get m y m i n d o n to. . . . I ' m 
o u t h e r e p e r s o n a l l y because I n e e d e d a j o b . I c a n n o t te l l y o u why 
E n g l a n d is h e r e o r w h e t h e r she o u g h t to be he re " ( 121 ). H o w -
ever, as the na r r a to r tells us, F i e l d i n g does have an answer: 
" E n g l a n d h o l d s I n d i a for h e r o w n g o o d " ( 121 ), bu t that is an 
answer he c a n n o t express . A n d w h e n fu r the r c o n f r o n t e d wi th 
H a m i d u l l a h ' s q u e s t i o n o f h o w an E n g l i s h w o r k e r is j u s t i f i e d 
w h e n Ind ians also n e e d work , F i e l d i n g is f o r c e d to c o m e u p w i t h 
his o w n l o g i c o f fairness, w h i c h goes s o m e t h i n g l i k e this: there is 
n o such t h i n g as fairness; for e x a m p l e , it m i g h t n o t have b e e n fair 
that F i e l d i n g s h o u l d have b e e n b o r n , because i n c o m i n g in to l i fe 
he takes o t h e r p e o p l e ' s air. T h u s , h e c o n c l u d e s that i f o n e is 
h a p p y i n c o n s e q u e n c e , that is e n o u g h j u s t i f i c a t i o n . F o l l o w i n g 
F i e l d i n g ' s l o g i c , t hen , the B r i t i s h o c c u p a t i o n o f I n d i a is finally 
j u s t i f i ed : E n g l a n d is there j u s t as a n e w - b o r n baby is there to take 
some o f Ind ia ' s air, a n d n o o n e s h o u l d b l a m e the n e w - b o r n for 
b r e a t h i n g o t h e r p e o p l e ' s air. L i k e M r s . M o o r e , t h e n , F i e l d i n g 
s i m p l y desires to r ep lace the hos t i l e o f f i c i a l ru le w i t h the m o r e 
f r i e n d l y p e r s o n a l ru le , a r e p l a c e m e n t that does no t ca l l for the 
d i s s o l u t i o n o f the E m p i r e per se. 
A s we have seen, howeve r a m b i v a l e n t a n d t r o u b l i n g Fors ter ' s 
h a n d l i n g o f E n g l i s h - I n d i a n re la t ions may seem to be , o n e t h i n g 
that he neve r doub t s is that the E n g l i s h are s u p e r i o r to the 
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Indians ; therefore , they s h o u l d be a l l o w e d to ru le the Ind ians . 
H e r e , m y c o n c l u s i o n inev i t ab ly ques t ions P a u l A r m s t r o n g ' s de-
p o l i t i c i z e d r e a d i n g o f the n o v e l , a r e a d i n g that a l igns Fors te r w i t h 
decons t ruc t ion is t s o n the issue o f t ru th . U s i n g the c o n c e p t o f the 
" d o u b l e t u r n , " A r m s t r o n g e x p l a i n s Fors ter ' s w a v e r i n g stance as 
d e m o n s t r a t i n g the "decons t ruc t ive sense that the last w o r d mus t 
always be d i s p l a c e d a n d d e f e r r e d lest its p r o m i s e o f t ru th be 
b e l i e v e d " (366). C o n c e i v e d this way, Fors ter ' s refusal to grant 
t ru th va lue to any o f the con t r a ry c l a ims he makes is fu r the r seen 
as ev idence o f resistance to the "synthesis" o r " to t a l i za t ion" (377) 
o f a static t ru th . L i k e M o o d y , t h e n , A r m s t r o n g has f a i l ed to see 
the o n e final t ru th that For s t e r never in t ends to decons t ruc t : the 
E n g l i s h s h o u l d stay i n I n d i a . 
W h e n the c ross-cu l tura l e n c o u n t e r b e c o m e s m o r e i n t ima te 
a n d p e r s o n a l , e spec ia l ly be tween E n g l i s h w o m e n a n d I n d i a n 
m e n , Fors te r ' s h u m a n i s t c o n c e p t i o n o f c u l t u r a l iden t i ty is trans-
l a t ed i n to a h u m a n i s t c o n c e p t i o n o f sexuali ty, o n e that c u l -
mina tes i n A z i z ' s a n d A d e l a ' s a l l e g e d sexua l e n c o u n t e r i n the 
M a r a b a r Caves. I n f o r m e d by a s t e reo typ ing a n d s t ra t i fying i d e o l -
ogy, Fors ter ' s r ep re sen t a t i on o f the E n g l i s h - I n d i a n e n c o u n t e r 
constructs a d e e p e r s t ra tum o f r ac i a l d i f fe rence by r e l ega t i ng 
I n d i a n sexual i ty i n to the ca tegory o f na tu re a n d fa l lenness o n the 
o n e h a n d a n d p r o m o t i n g E n g l i s h sexual i ty to the d o m a i n o f 
c u l t u r e a n d d i s c i p l i n e o n the other . Fors ter ' s de sc r ip t i ons o f the 
M a r a b a r Caves, evocat ive o f sensual i ty a n d un ru l ines s , sustain 
this d i f fe rence by p r o v i d i n g a n e ro t i c a n d i r r e g u l a r I n d i a n natu-
ra l w o r l d . T h e caves, For s t e r tells us, are the "f lesh o f the sun 's 
flesh," "unspeakable , " " u n c a n n y " (136) a n d "dark" (137); they 
"rise . . . insanely , w i t h o u t the p r o p o r t i o n that is kep t by the 
wi ldes t h i l l s e l sewhere" (136). A g a i n s t this typ ica l I n d i a n back-
g r o u n d , For s t e r offers a c lus ter o f nar ra t ive codes w i t h w h i c h we 
c a n es tabl ish several key contrasts. S t ruck by A z i z ' s "phys ica l 
c h a r m " ( 169) o n several occas ions d u r i n g the e x p e d i t i o n , A d e l a 
i n t e l l i n g d i c t i o n calls h i m a "n ice c rea ture" (152) a n d "a h a n d -
some l i t t le O r i e n t a l , " capab le o f "attract [ ing] w o m e n o f h is o w n 
race a n d r ank" ( 169). A l i t t le la ter it is r evea led that i n his y o u t h 
A z i z u s e d to visi t a " b r o t h e l " a n d "was fixing u p to see w o m e n i n 
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C a l c u t t a " ( 187). M o r e o v e r , p o l y g a m y was fa i r ly c o m m o n a m o n g 
I n d i a n fami l i es at this t ime , as " M o h a m m e d a n s always insist o n 
t he i r f u l l f o u r [wives] " ( 16g). T h e I n d i a n s ' wantonness , wi ldness , 
a n d the p rac t i ce o f p o l y g a m y are set against the E n g l i s h ' s h i g h l y 
c i v i l i z e d p rac t i ce o f sex i n the f o r m o f " love" (168), "engage-
m e n t " (89), "mar r i age" (167), a n d m o n o g a m y . B u t Fors te r goes 
fu r ther to suggest, by e v o k i n g r ac i a l o r i g i n , that these differences 
are n o t j u s t a ma t t e r o f degree bu t a mat te r o f k i n d ; they are 
d e e p l y i n s c r i b e d i n the " b l o o d . " I n e x p l a i n i n g w h y A d e l a can 
resist A z i z ' s c h a r i s m a , For s t e r tells us that A d e l a has " n o t h i n g o f 
the vagrant i n h e r [ E n g l i s h ] b l o o d " ( 169). S e e n i n this l i g h t , the 
t ru th o f what r ea l ly h a p p e n e d i n the cave b e c o m e s less i m p o r t a n t 
t han the sugges t ion that the i n c i d e n t c o n f i r m s the ca tegor ica l 
d i v i s i o n i n w h i c h o n e s ign i f i can t reversal c a n neve r h a p p e n : the 
a t tacker c a n neve r be E n g l i s h . 
However , several r ead ings o f the rape e p i s o d e have f a i l e d to 
situate it i n a c o l o n i a l c o n t e x t a n d thus have f a i l ed to see 
the po l i t i c s o f race a n d e t h n o c e n t r i c i t y i n t e r t w i n e d w i t h rape . 
W e n d y Moffa t ' s decons t ruc t ive r e a d i n g , fo r e x a m p l e , exp la in s 
the e n i g m a o f the rape as Fors te r ' s a t t empt to inv i te the r eade r to 
"par t i c ipa te" i n s o l v i n g the " p u z z l e " o f the n o v e l a n d to "dis-
p lace the r eade r i n i n t e r e s t i ng ways" (332). E v e n s u c h a m o r e 
p o l i t i c a l l y e n g a g e d femin i s t r e a d i n g as B r e n d a Si lver ' s does no t 
fu l ly u n d e r s t a n d that i n A Passage to India Fo r s t e r w i l l never let 
the r ac i a l b o u n d a r y be s u p e r s e d e d by the g e n d e r b o u n d a r y . 
Iden t i fy ing the issue o f rape as p u r e l y a n issue o f gender , S i lver 
reads A z i z ' s a n d F i e l d i n g ' s a l l i a n c e as "a d i scourse i n w h i c h the i r 
s h a r e d g e n d e r media tes . . . r ac i a l d i f f e rence" (96) a n d accuses 
the two m e n o f b e i n g sexists w h o j o i n hands i n "ob jec t i fy ing a n d 
s i l e n c i n g w o m e n " (91). 5 
T h e i r o n i e s i d e n t i f i e d so far s h o u l d n o t be r e g a r d e d as u n i q u e 
to A Passage to India, because Fors te r ' s e t h n o c e n t r i c bias against 
Ind ians para l le l s his d i s d a i n for E n g l a n d ' s l o w e r m i d d l e class a n d 
the poor . T h i s d i s d a i n c a n be de t ec t ed i n two e a r l i e r novels , 
Howards End a n d The Longest Journey, w h i c h c l ea r ly ref lect 
Fors ter ' s p r e fe rence fo r the c u l t u r e d E n g l i s h m i d d l e class. M o r e -
over, h e d iv ides the m i d d l e class i n t o three sub-categories . In 
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Howards End, for e x a m p l e , Forster , t h r o u g h M a r g a r e t S c h l e g e l , 
deems the u p p e r middle-c lass W i l c o x e s as the " s econd [cu l tu ra l ] 
r ank" (126). F r o m this c lass i f ica t ion we in fe r that the first r a n k 
must be the middle-c lass Sch lege l s , a n d the t h i r d r a n k must be 
the l o w e r middle-c lass Basts. A s to the poor , we find a s igni f icant 
s ta tement m a d e by the na r r a to r i n the o p e n i n g o f C h a p t e r VT o f 
Howards End: 
We are not concerned with the very poor. They are unthinkable and 
only to be approached by the statisticians or the poet. This story deals 
with gentlefolk, or with those who are obliged to pretend that they 
are gentlefolk. (43) 
Peter W i d d o w s o n finds this s ta tement t r o u b l e s o m e a n d c o n -
siders its "d i smissa l" o f the p o o r p e o p l e "very r e v e a l i n g " o f 
Fors ter ' s " l i b e r a l d i l e m m a " (64) . 6 W h e r e a s the narra t ive t ens ion 
i n Howards End is c r ea t ed by c o n t e n d i n g values a m o n g diverse 
c u l t u r a l g roups , that i n The Longest Journey spr ings f r o m the 
c o m p e t i n g e t h i c a l values w i t h i n a h o m o g e n e o u s c u l t u r a l g r o u p : 
the E n g l i s h m i d d l e class. B u t even i n a n o v e l p r i m a r i l y c o n -
c e r n e d wi th " t ru th" (200) i n p e r s o n a l re la t ions a n d i n " sp i r i tua l 
u n i o n " (198) i n marr iages , there are passages s t rong ly resonant 
o f Howards End's d i s d a i n fo r the needy, a r e sonance c rea ted 
by Fors te r ' s cons is ten t use o f "squa lor" to desc r ibe the p o o r i n 
b o t h novels . W h e n M r s . F a i l i n g , a middle-c lass g e n t l e w o m a n , 
r e sponds to the dest i tute folks i n the c h u r c h by l a b e l l i n g t h e m 
u s i n g Fors ter ' s favorite exp re s s ion "squa lo r" (142)—the same 
t e rm (328) w i t h w h i c h M a r g a r e t S c h l e g e l labels L e o n a r d Bast 
i n Howards End—one w o n d e r s i f M r s . F a i l i n g ' s a t t i tude a n d 
M a r g a r e t ' s a l i ke are n o t a t t r ibu tab le to the au thor . I f we c o m p a r e 
B r i t i s h "squa lor" w i t h I n d i a n " f i l t h " (3), we no te l i t t le d i f fe rence 
be tween the two. D r i v e n excessively by the quest fo r a l i fe o f 
cu l t u r e , w h i c h is also a l i fe o f decency, Fors te r is f o r c e d to be 
selective a n d even exc lus ive i n v a l o r i z i n g c u l t u r a l values b o t h 
i n t e r n a l l y a n d ex terna l ly . B u t this selectiveness a n d exclusiveness 
u p o n c lose r e x a m i n a t i o n are no t very far f r o m c u l t u r a l insular i ty 
a n d p r o v i n c i a l i s m , b o t h o f w h i c h beget the d a n g e r o f p r i v i l e g i n g 
c o m m o n a l i t y over d i f fe rence . 
E n s n a r e d ex te rna l ly by e t h n o c e n t r i s m a n d i n t e r n a l l y by c u l -
tu ra l e l i t i sm , Fors ter ' s t r ea tment o f Ind ians a n d the E n g l i s h 
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l o w e r m i d d l e classes a l i ke goes against some o f the basic h u m a n 
values b o u r g e o i s h u m a n i s t s o n c e s t ruggled to d e f e n d . 7 R e f us i ng 
to tolerate the tyranny o f the f euda l m o n a r c h y , the bou rgeo i s 
human i s t s o n c e set as t he i r goals: l iberty, f r e e d o m , a n d d e m o c -
racy. B u t n o s o o n e r d i d the b o u r g e o i s i e free i tself f r o m the yoke 
o f the m o n a r c h y than it p l a c e d the same yoke o n the overseas 
natives. In so d o i n g , the b o u r g e o i s i e seems to have fo rgo t t en an 
i m p o r t a n t fact: the natives too are h u m a n be ings , w h o deserve no 
less l iberty, f r e e d o m , a n d democracy . I n his preface to F a n o n ' s 
The Wretched of the Earth, Sar tre c r i t ic izes Wes te rn h u m a n i s m by 
s h o w i n g that u p o n h e a r i n g the e n r a g e d natives say y o u r " h u m a n -
i sm c la ims we are at o n e w i t h the rest o f h u m a n i t y b u t y o u r racist 
m e t h o d s set us apart" (8) , the E u r o p e a n s " l i s t ened to t h e m a l l " 
bu t w i t h o u t any sense o f gui l t , w i t h " m u c h ease" (8) . I n an 
in s igh t fu l c o m m e n t a r y o n F a n o n ' s p sychoana ly t i c a l c r i t i q u e o f 
c o l o n i a l o p p r e s s i o n i n Black Skin, White Masks, B h a b h a notes that 
F a n o n advances a s i m i l a r c r i t i c i s m o f the c o l o n i z e r s ' p rac t i ce o f a 
" M a n i c h e a n d e l i r i u m " i n w h i c h the pe rve r s ion o f h u m a n i s m 
w i t h i n the c o l o n i a l soc ia l space takes the f o r m o f the c o n t a i n -
m e n t o f " in te rpos i t ions , i n d e e d c o l l a b o r a t i o n s , o f p o l i t i c a l a n d 
psychic v i o l e n c e w i t h i n c iv ic v i r tue , a l i e n a t i o n w i t h i n ident i ty" 
( t i g ) . O n the o n e h a n d , B h a b h a finds p r o b l e m a t i c F a n o n ' s 
s tag ing o f a c r i t i q u e o f the c o l o n i a l subject w i t h o u t h i s t o r i c i z i n g 
the c o l o n i a l e x p e r i e n c e ; o n the o t h e r h a n d , t h o u g h , B h a b h a 
unde r s t ands w e l l that F a n o n ' s p sychoana ly t i ca l e x p l a n a t i o n rad i -
cal ly ques t ions "the c o l o n i z e r s ' avowed a m b i t i o n to c i v i l i z e o r 
m o d e r n i z e the nat ive" o n b e h a l f o f " c i v i l v i r t u e " (119). F o r 
F a n o n , as B h a b h a notes, "the po l i t i c s o f race w i l l n o t be en t i r e ly 
c o n t a i n e d w i t h i n the h u m a n i s t m y t h o f m a n o r e c o n o m i c neces-
sity o r soc i a l progress , for its psychic effects q u e s t i o n such forms 
o f d e t e r m i n i s m " ( 121 ) . I n d e e d , the F o r s t e r i a n m i r a g e o f practis-
i n g h u m a n i s m w i t h i n the soc ia l s t ructure o f c o l o n i a l d o m i n a t i o n 
betrays fatal l i m i t a t i o n s that c a n be o v e r c o m e o n l y by the n o n -
e t h n o c e n t r i c p o s t c o l o n i a l h u m a n i s m whose g o a l is, as M o h a n t y 
puts it, "to de f ine a d iscurs ive a n d ep i s t emic r e l a t i o n s h i p that w i l l 
be ' n o n c o l o n i z i n g , ' that w i l l m a k e poss ib le ' a m u t u a l e x p l o r a t i o n 
o f d i f f e r e n c e ' " ( t o g ) . 8 
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NOTES 
1 T r i l l i n g , f o r e x a m p l e , r e g a r d s F o r s t e r ' s i n a b i l i t y to t r a n s c e n d t h e l u r e o f i m p e r i a l -
i s m as " the rigor o f . . . [ the n o v e l ' s l i b e r a l ] o b j e c t i v i t y " ( 1 2 4 ) . S i m i l a r l y , D a s 
i d e n t i f i e s t h e " t h e m e " o f t h e n o v e l as a p u r e " [p] rotest aga inst the evils o f a c o l o n i a l 
society" ( 3 ) . 
2 F o r o b s e r v a t i o n s o f F o r s t e r ' s i d e o l o g i c a l o s c i l l a t i o n , see P a r r y 3 1 - 3 5 a n d Sa id ' s 
Culture and Imperialism 2 0 0 - o g . 
s L i k e B a k h t i n , L a c a n a n d K r i s t e v a h o l d that t h e o t h e r plays a c o n s t i t u t i v e p a r t i n the 
c o n s t i t u t i o n o f t h e subject . W h e r e a s f o r L a c a n the subject " c a n o n l y j u s t p r o v e to 
the o t h e r that h e exists" ( 3 1 7 ) t h e o t h e r f o r K r i s t e v a is t h e " f o r e i g n e r " w h o is " the 
h i d d e n face o f o u r i d e n t i t y , " w h o " l ives w i t h i n us ," a n d w h o " d i s a p p e a r s w h e n we a l l 
a c k n o w l e d g e ourse lves as f o r e i g n e r s , u n n a m e a b l e to b o n d s a n d c o m m u n i t i e s " ( 1 ). 
4 F o r a r e c e n t p r a g m a t i c / a e s t h e t i c c r i t i q u e o f p o s t c o l o n i a l a p p r o a c h e s to A Passage 
to India, see M a y 115-48. 
•r> S h a r p e ' s " T h e U n s p e a k a b l e L i m i t s o f R a p e : C o l o n i a l V i o l e n c e a n d C o u n t e r -
I n s u r g e n c y " u s e f u l l y e x e m p l i f i e s h o w we c a n "address the h i s t o r i c a l p r o d u c t i o n of 
the c a t e g o r y o f r a p e w i t h i n a system o f colonial r e l a t i o n s " ( 2 7 ) . 
6 Savage notes also F o r s t e r ' s t e n d e n c y to d i v i d e p e o p l e i n t o h i e r a r c h i e s a c c o r d i n g to 
t h e i r e c o n o m i c status: "Howards End is i n o n e o f its aspects a j u s t i f i c a t i o n o f 
e c o n o m i c p r i v i l e g e ; b u t t h e r e c o g n i t i o n o f t h e i n d i v i d u a l ' s d e p e n d e n c y u p o n 
s o c i a l c i r c u m s t a n c e s destroys t h e p o s s i b i l i t y o f t h e d r a m a o f p e r s o n a l s a l v a t i o n , 
a n d subst i tutes the d r a m a o f s o c i a l r e l a t i o n s h i p s " ( 6 4 ) . 
7 F o r a s u m m a r y o f t h e b o u r g e o i s l i b e r a l a n d h u m a n i s t t r a d i t i o n , see S i d o r s k y 1-25. 
8 I w o u l d l i k e to t h a n k B r i a n M a y f o r h is v a l u a b l e c o m m e n t s o n several drafts o f this 
essay. I w o u l d also l i k e to t h a n k ARIEL'S h e l p f u l a n o n y m o u s reader . T h o m a s 
P r e s t o n c o m m e n t e d o n a n e a r l y d r a f t w i t h wi t a n d sympathy. A c o l l e a g u e a n d 
f r i e n d , J i m E l s t o n a lso r e a d several e a r l i e r v e r s i o n s . 
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